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Fosfatidyyliseriini on yksi eukaryoottisolujen keskeisiståi fosfolipideiståi
jota esiintyy solun kaikissa kalvoiss4 eniten solukalvossa. Solukalvossa fosfatidyyli-
seriini on jakautunut asymmetrisesti siten, että valtaosa on sisälehdykåissä. Tällä asym-
metrialla on ilmeisesti monia tärkeitåi tehtäviä, jotka liittyvät mm. kalvojen fuusioon,
vanhojen ja viallisten punasolujen tunnistamiseen, veren hyytymisreaktioiden
käynnistymiseen, j a proteiinikinaasi C :n akf ivaatioon.
Nisäkässolussa fosfatidyyliseriini muodostuu endoplasmakalvostossa
fosfatidyylikoliinista ja fosfatidyylietanoliamiinista Caz.-riìppuvaisen emåisvaihtoreak-
tion tuloksena. Hiivasoluissa fosfatidyyliseriini syntetisoidaan sytidiinidifosfaatti-
diasyyliglyserolista j a seriinistä.
Fosfatidyyliseriini dekarboksyloituu fosfatidyylietanoliamiiniksi ilrnei-
sesti mitokondrion sisäkalvolla. Deka¡boksylaatiota varten fosfatidyyliseriini pitäa siten
kuljettaa synteesipaikastaan endoplasmakalvostosta mitokondrion sisåikalvoon.
Fosfatidyyliseriini siirtyy ensin endoplasmakalvostosta mitokondrion ulkokalvoon
näiden kahden organellin välisten kalvokonøktien kautta, ja sieltä edelleen sisäkalvoon
vastaavien kontaktikohtien kautta. Fosfatidyyliseriinistä syntynyt fosfatidyylieta-
noliamiini siirry.y todennäköisesti käänteiståi reittiä sisäkalvosta endoplasmakalvostoon.
Kokeellisessa työssä tutkittiin tritium-leimatun fosfatidyyliseriinin
kuljetusta mitokondrion ulkokalvosta sisäkalvoon in vitro. Aluksi osoitettiin, että
solubilisoitu dekarboksylaasi dekarboksyloi kaikkia fosfatidyyliseriini-molekyylilajeja
samalla nopeudella. Niinpä dekarboksylaationopeutta voidaan käyttaa mittaamaan
fosfatidyyliseriinin kuljetusnopeutta mitokondrion ulkokalvosta sisäkalvoon, jossa
dekarboksylaatio tapahtuu. Eri kuljetusmekanismit voidaan periaatteessa tunnistaa sen
perusteell4 miten kuljetusnopeus riippuu lipidin hydrofobisuudesta. Niinpä tutkittiin
fosfatidyyliseriinin hydrofobisuuden vaikutusta dekarboksylaationopeuteen. Eri
molekyylilajit erotettiin korkeapainenestekromatografialla ja niiden radioaktiivisuus
mitattiin nestetuikelaskijalla. Tuloksista voitiin päätellä, että eri fosfatidyyliseriini-
molekyylitajien kuljetusnopeuksissa mitokondrion ulkokalvosta sisfüalvoon ei ole
eroa. Lateraalinen diffrrusio kontaktikohtien kautta (onka nopeus ei ole lipidin
hydrofobisuudesta riippuvainen) on todennäköisin fosfatidyyliseriinin kuljetusmeka-
nismi.
